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A TÁNCHÁZ MÓDSZER A HUNGARIKUMOK 
KÖZÖTT
„Hungarikum: gyűjtőfogalom, amely
egységes osztályozási, besorolási és
nyilvántartási rendszerben olyan
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó







1. A táncház módszer, mint a 
szellemi kulturális örökség 
átörökítésének magyar modellje
Magyar Közlöny 2012. évi 42. száma: 
a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról közölt 2012. évi 
XXX. törvény szerint
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A TÁNCHÁZ MÓDSZER TÖRTÉNETI HÁTTERE
A táncház klasszikus 
értelemben vett 
hagyományos formája a 
mezőségi Szék településről 
ered, ahol a fiatalok 
Fotó: Magyar Néprajzi Lexikon 4. 
621. old.
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hetente több alkalommal 
és a település több 
helyszínén egyszerre is 
szerveztek 
összejöveteleket.
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• Ezt az 1970-es években még 
élő néphagyományként 
dokumentált jelenséget 
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• Az elsők között Novák Ferenc 
a budapesti Bihari Táncegyüttes 
akkori vezetője széki mintára 
hozott létre Budapesten 
táncházat. 
A TÁNCHÁZ MÓDSZER TÖRTÉNETI HÁTTERE
Az első tapasztalatok:
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Ennek következtében Martin 
György és vele együtt Tímár 
Sándor olyan pedagógiai 
módszert dolgoztak ki, 
Martin György gyűjtés közben. 
Felsőzsolca (Borsod m.), 1957. 
Fotó: Pesovár Ernő, MTA ZTI Néptánc 
Archívum, fotótára: Tf 506
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amellyel a felgyűjtött táncok 
az eredetihez hűen és 
élvezhetően megtanulhatók. 
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Mindehhez hozzájárult:
Halmos Béla és Sebő 
Ferenc felvállalta az 
autentikus népzene 
elsajátítását, 










kíséretének alapját is. 
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Minek köszönhető a módszer 
népszerűsége?
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tették a táncházat a laikus 
emberek számára is,
• feltételezték, hogy bárki el 
tudja sajátítani az egyes 
tánclépéseket.
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• Az egyre gyakoribbá és népszerűvé váló szórakozási
lehetőség ekkor nemcsak az újdonsága miatt volt
sikeres, hanem az akkori rendszerben egy újszerű
eszközként értelmezték a nemzeti és ezzel együtt a
közép-európai kötődés kifejezésére.
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• Ehhez kapcsolódva indult el a népzenei mozgalom is,
amely több együttes megalakulását eredményezte: pl.
a Muzsikás és a Téka népzenei együttesek .
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• Halmos - Sebő 











A táncház egy 
jellegzetesen közép-
európai jelenség, 
amely a XX. század 
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A TÁNCHÁZ MÓDSZER TÖRTÉ HÁTTERE
Népzenei és néptánc-
mozgalomként indult,




résztvevők – a Kárpát-
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medence paraszti kultúra
bármelyik ágát művelve –
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A határon túli 
magyaroknál is 
egyre elterjedtebbé 
váltak a táncházak, 
amelyek esetében a 
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intenzívebb volt a 
nemzeti jelleg 
kihangsúlyozása. 
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A módszer a természetes 
hagyományozódás 
megszűnésével a 
hagyományok átadása az 
oktató-, és nevelő munka 
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részévé vált, módszertani 
értelemben pedig az oktatás 
jelentős része lett. 
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emelendő ki, hiszen a 
kézfogás, amely által 
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az összetartó erő 
kifejeződik, illetve az 
arccal a kör közepe 
felé fordulás az együvé 
tartozás érzetét 
nyújtja, a védettség 
érzetét kelti.
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Sajátos társadalmi réteg 
kirajzolódását 
követhettük, amelyben a 
táncházas mozgalom 
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fiatalsága a stilizált 
népművészeti 
ruhakölteményekben és 
kockás ingben, illetve 
farmer nadrágban 
jelentek meg.
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A mozgalom a 
résztvevőknek 
óriási erőt és 
tartást adott, 
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A mozgalom később 
meghatározta az 
elszármazott és a 
határainkon belül élő 
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• ugyanígy népdalokat 
sajátíthatunk el,
• a népi hangszeres zenével 
való megismerkedés,








• alapvető mozgáskészségek fejlesztése
• ritmusérzék fejlesztése











• Táncművész alapszak néptánc szakirány
• Néptáncművész mesterszak
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LEHETŐSÉGEK: TÁNCHÁZ VEZETÉS 
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SZAKKÖZÉPISKOLA
NÉPTÁNC CSOPORTVEZETŐI  







•Alba Regia Táncegyüttes 
(Székesfehérvár)
•Bartók Táncegyüttes (Budapest)
• Bihari János táncegyüttes 
(Budapest)
Profi együttesek:








•Jászság Népi Együttes 
(Jászberény) TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014





















• nemzeti ünnepekIlodvai Selymes Péter 
Néptáncegyüttes (Nagyida, Szlovákia)
Figurás Néptánccsoport (Bern, Svájc)
Rezeda Táncegyüttes (Frankfurt, 
Németország)
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• szilveszteri mulatságok




• Országos Táncháztalálkozó és
Kirakodóvásár 1982-től minden
év tavaszán.
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• A Kárpát-medence magyarságát
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TÁNCHÁZTALÁLKOZÓK KÜLFÖLDÖN
• meghívott vendégek 
fellépése
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GYERMEKTÁNCHÁZAK
A népi gyermekjátékok szerepe…
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• az egyesület az 1990 alapított Táncházi Kamara jogutódja
• a táncházmozgalom és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak
társadalmi szervezete
• az UNESCO „Legjobb megőrzési gyakorlatok” regiszterében
2011. november 25-től szereplő és a Hungarikum Bizottság
által 2013. január 31-től hungarikumnak minősülő „Táncház
http://tanchaz.hu/hun/
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módszer, mint a szellemi kulturális örökség átörökítésének
magyar modellje” fenntartásáért tevékenykedő szakmai
közösség
• táncházak, együttesek, zenekarok, rendezvények
TÁNCHÁZI ÉTELEK
A „zsírosdeszka”, a paprika, a 
hagyma és a bor/pálinka 
helye…
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